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摘　要:　本文建立了一种适应 POM模型特点的干湿点数值处理方法 , 将其镶嵌于二维 POM 模型中用以模拟泉州湾的
潮汐潮流 , 两个站点上的模拟结果与实测数据吻合较好。计算结果还显示:泉州湾的潮汐潮流均以半日潮为主;除在湾口中
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Abstrac t:　A w etting and dry ing schem e fit to POM is designed and inco rpo ra ted into the tw o dimensiona lm ode l to sim ulate tides
and tidal currents, and the m ode led resu lts ag ree w e ll w ith the da ta obse rved on two m oo red ship sta tions. Our mode led results also
show tha t the sem i-diu rna l tides and currents are dom inant in Quanzhou Bay;except in the cen te r o f open boundary of the researched
area where rota ry currents arem arked, m ost sea area s are cha rac te rized by rec tilinear to-and-fro current;besides, the la rge tida l range
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要组成部分 , 与台湾岛隔海相望 , 东经 118°34′～






































一个转换器 FSM (其值在干点处定义为 0,湿点处定
义为 1)将干点处的计算结果转化为 0。需要指出的
是 ,在 POM模型中 FSM的值是根据输入水深 H确定
的 ,因此它只能确定固定边界的位置;本文在保留
FSM的基础上另外定义了一个转换器WDM ,它的 0 /
1值是根据瞬时水深 D确定的 ,这里 D =h +η,其中
η为水位。这样 ,当 D ≤ε时水点干出 ,当 D >ε时干
点被淹没 ,其中 ε在本文中取为 0. 1 m ,与陆地水深
取值一致。根据图 2(b)显示的网格特点 ,本文定义
水平速度分量 U处的水深为 Du, V处的水深为 Dv ,
于是有
Du(i, j) =0. 5 ×(D(i - 1, j)) +D(i, j))(1a)
Dv(i, j) =0. 5 ×(D(i, j - 1) +D(i, j))(1b)
同样 ,当 Du , Dv小于 ε时 ,水点干出 ,对应的流速 U
和 V就分别为 0。关于干湿点的处理方法多种多样 ,





坐标系图 1(a)转化为如图 1(c)所示的新的坐标系 ,
具体做法就是将原坐标系顺时针旋转一个 θ角 ,然后
将坐标原点向右平移 |OO′|,公式如下:
x =x′co sθ+y′sinθ-|OO′| (2a)
y =- x′sinθ+y′co sθ (2b)
式中 , xy和 x′y′为新 、旧坐标系;θ=36. 69397°为坐
标轴旋转角 。
因此我们需要记住模式输出的 U , V是在新坐标
系下的计算结果 ,与实际的 U , V相差了一个 θ角 。
如没有特别说明 ,以后的阐述都是针对新坐标系而
言 。这样 ,在不考虑海面风应力以及 Corio lis力影响
的情况下 ,垂向平均的二维潮波运动方程可写为
ηt =(UD)x +(VD )y =0 (3)
U t +(U
2
D)x +(UVD)y =[H2 AMUx ] x +


















图 1　(a)泉州湾的地理位置 , T1和 T2分别为祥芝验潮站和崇武验潮站 , s1和 s2为两个船舶站位;
(b)新(xy)旧(x′y′)坐标系;(c)新坐标系下的泉州湾(坐标原点对应着 O′)
V t +(UVD)x +(V
2
D)y =[H2 AMVy ] y +

























表示为 ,其中 ub , vb是底层海流速
度 , 而 Cz又可进一步表示为 Cz ={k / ln[ (1 +
σkb- 1)H /z0 ] }
2
,公式中 z0为海底粗糙度取 0. 01m , k





个分潮 ———K1 , O1 , P1 , Q 1 , M 2 , S2 , N 2 , K 2 , M4 和
MS4叠加后引起的水位波动
η=∑ fiH i co s(ωi t+(v +u)i - gi ) (6)
式中 , fi是交点因子 , vi , u i分别是格林威治初始相位




精度为 Δx =309. 374 m , Δy =309. 714 m;垂直方向
取 10个 sigma层 。由于 POM模型在水平方向的计
算采用显格式 ,其计算的稳定性受 CFL条件严格制
约 ,因此本文采用 0. 1 s的时间步长以确保计算结果
的收敛 。另外 ,在 POM模型中海底摩擦系数取决于
水深的大小 ,因此计算前有必要确定一个实际水深的
最小值 ,本文取的是 1 m。计算的起始时间是 2005












0. 305 m和 0. 287m ,但是考虑到在实际测量时海面
风应力可能引起的水位变化以及对实测数据处理时
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图 2　POM模型采用的(a)垂向 sigm a坐标系和(b)水平 A rakawa C网格
图 3　两个船舶站位上计算水位与实测水位的比较:实线为计算水位 ,加号线为大潮期间
(3月 14 /15日)的实测水位 ,钻石线为小潮期间(3月 20 /21日)的实测水位
进行空间和时间插值可能带来的误差 ,上述两个误差
值是偏保守的。另外 ,图 3还显示两个站点上的水位





两个航次采集的垂向 6层(表层 , 0. 2H层 ,




(us +2u0. 2H +2u0. 4H +2u0. 6H +u0. 8H +ub)
10
(7)
其中 , Uo 可看作是实测的垂向平均潮流速度 , us ,
u0. 2H , u0. 4H , u0. 6H , u0. 8H , ub分别为表层 0. 2H层 ,


































期 (3月 13日 18时至 14日 07时 ,分别记为 1318和





1318表示 13日 18时 ,其它标注以此类推
段内整个泉州湾的水位变化特征。
图 7　从 3月 13日 18时至 14日 07时水位的时间序列




露于海平面之上 ,到 13日 21时 ,即最大落潮时 ,所干
出的浅滩和暗礁的面积也达到最大;再以后水位开始
上升 ,一些相对较深的浅滩重新被淹没 ,这一趋势不
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